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究，分析实际业务要求，并基于 J2EE 技术架构，选用 Eclipse 作为开发工具，




































With the rapid development of information science and technology, office 
automation system in technology and applications have been a higher level of 
development, people gradually realize that to the use of office management system 
can make the daily office work more convenient, fast and efficient. With the rapid 
development of the public security information, application information system to 
deal with the public security administrative services, implementation of science and 
technology strong police, strengthen the public security system of rapid response, 
unified command, the ability to fight crime, and the coordinated ability, to the 
municipal public security bureau of construction a set of administrative management 
information platform, daily administrative work to provide more convenient for the 
public security, public security management modernization and automation.  
Administrative business needs, based on the public security bureau to the current 
system development background and significance of research, analysis of the actual 
business requirements, and architecture based on J2EE technology, adopting Eclipse 
as a development tool, background database using SQL SERVER2005, combined 
with UML, XML technology to design of system, and the object-oriented and 
software engineering idea, implement the schedule management, document 
management, news management, personal records management, attendance 
management, personnel management and systems management seven function 
modules, implements the effective management of administrative management of 
public security bureau.  
The application of this system, the realization of the public security bureau of 
administration informationization, to solve the current unit internal administrative 
management and the unreasonable situation, improve the efficiency of the business to 
deal with.  
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